


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































２００１ “Miyoshi, Akira”, The New Grove Dictionary of Music and Musicians ,
2nd edition, Macmillan Publishers Limited, 2001, vol.16, p.769
２００７a「三善晃の作曲様式序説――１９５０年代から１９６０年代前半にかけての
器楽作品と声楽作品の関係をめぐって」『武蔵野音楽大学研究紀要』第
３８号、pp.３７―５５
２００７b「前衛音楽と日本のオリジナリティ１９５７―１９６７」『日本戦後音楽史
――戦後から前衛の時代へ』平凡社、pp.２９６―４２７
丹羽正明 １９５９「作曲家訪問 三善晃」『音楽芸術』第１７巻第１号、pp.７７―８２
三善晃
１９６８「三善晃との対話」（別宮貞雄との対談）『音楽芸術』第２６巻第５
号、pp.１８―２３
１９６９a「トルス」『安倍圭子 マリンバの芸術』日本コロムビア JX・９―
１１、p.１５
１９６９b「マリンバと弦楽合奏のための協奏曲」『安倍圭子 マリンバの芸
術』日本コロムビア JX・９―１１、p.１２
１９６９c「Odes Métamorphosées（変容抒情短詩）」「民音現代作曲音楽祭」
５５（８４）
プログラム冊子
１９７３「王孫不帰について」《王孫不帰》全音楽譜出版社楽譜
１９７９『遠方より無へ』白水社
１９８７「歌集《田園に死す》と私」《田園に死す》全音楽譜出版社楽譜、p.３
１９９１「詩人と歌手に導かれ――歌曲と私」「瀬山詠子＋三善晃」プログラ
ム冊子
１９９９「オペラ《遠い帆》の作曲」オペラ《遠い帆》プログラム冊子、pp.１２―
１５
三善晃・丘山万里子 ２００６『波のあわいに――見えないものをめぐる対
話』春秋社
使用楽譜
三善晃作品
《変容抒情短詩》（作曲者自筆譜マイクロフィルム）日本近代音楽館所蔵
《マリンバと弦楽合奏のための協奏曲》日本作曲家協議会
《祝典序曲》日本作曲家協議会
《赤き死の仮面》（作曲者自筆譜マイクロフィルム）日本近代音楽館所蔵
《赤き死の仮面》（作曲者自筆譜マイクロフィルム）日本近代音楽館所蔵
《弦楽四重奏曲第２番》音楽之友社
《トルス》音楽之友社
《フルート合奏のための８つの歌》『音楽芸術』第２９巻第１２号付録楽譜
《四季に》全音楽譜出版社
《王孫不帰》全音楽譜出版社
《五つの童画》（作曲者自筆譜マイクロフィルム）日本近代音楽館所蔵
付記：本稿は、平成１８～１９年度科学研究費補助金（基盤研究 C）採択課題の
研究の一部である。
５４（８５）
